




1. PAIS QUE HONRA SUS COMPROMISOS
Mediante el trabajo del Comité Económico Colombo-Japonés del Keidanren, hemos
iniciado un proceso de acercamiento y de fortalecimiento de las relaciones comerciales
entre nuestras dos naciones.
A menudo, la comunidad empresarial internacional no tiene una idea clara sobre las
múltiples reformas económicas adoptadas por Colombia en años recientes, que hacen de
nuestro país uno de los lugares del mundo más atractivos para la realización de negocios
e lllverSlOues.
Pocos países en América Latina pueden mostrar la estabilidad y consistencia que ha
exhibido Colombia en el manejo de su economía.
* Presidente de Colombia 1990-1994. Economista. Politólogo.
Intervención de Estado ante la máxima asociación japonesa industrial-comercial Keidanren. en
Tokio. capital de Japón. Texto oficial no difundido antes en Colombia. 28-02.94 Autorización
expresa de la Presidencia para esta Revista. Intertítulos de la Revista.
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Gracias a la prudencia que en este cam-
po hemos mantenido por décadas, mi país
no sufrió tanto de los rigores inherentes a
la crisis de la deuda que .,olpeó a América
Latina durante los años ochenta, siendo la
única nación que cumplió siempre sus com-
promisos internacionales y nunca tuvo que
financiar ni reestructurar sus créditos.
Tampoco sufrimos de hiperinflación.
2. INTERNACIONALIZACION
Dicen que la década pasada fue "per-
dida" para América Latina. Ello no es cierto
para Colombia, pues nuestra economía fue
quizás la de mayor crecimiento entre 1980
y 1990, mostrando un incremento del
Producto del 3.5% anual promedio para
todo el período.
Sin embargo, sabíamos que para crecer
más rápidamente y desterrar la pobreza de
Colombia en el horizonte de unos pocos
años, era preciso integrar nuestra economía
a la global, abrirle mercados a nuestros
productos de exportación, competir, crear
las condiciones para atraer nueva inversión
extranjera, y estimular la iniciativa privada
local.
Al conjunto de medidas de liberalización
económica que abarcan reformas a nuestros
regímenes financiero, cambiario, tributario,
laboral, de comercio exterior y de inversión
extranjera, entre otros, es a lo que hemos
llamado nuestra "Apertura Económica".
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y a este respecto merece especial men-
ción la reducción del arancel promedio de
niveles superiores al 40% en 1990, a poco
más de un 11% actualmente, lo que le ha
permitido a la industria colombiana hacerse
más competitiva, a través de su reequipa-
miento y de la adquisición de materias
primas más baratas en el exterior.
Los resultados han sido muy satisfac-
torios: hemos diversificado y ampliado
nuestra oferta exportable, disminuido signi-
ficativamente la inflación por cuarto año
consecutivo, reducido el desempleo durante
los últimos 15meses en cuatro puntos por-
centuales, y aumentado el crecimiento eco-
nómico hasta niveles cercanos al 6%, los
más altos en los últimos seis años.
3. ECONOMIA ESTABLE, EN
TIEMPO DE CRISIS
Esta tendencia se debe mantener durante
la próxima década, pues la nueva riqueza
petrolera descubierta recientemente en los
campos de Cusiana y Cupiagua, -el más
grande hallazgo en el hemisferio Americano
después del de Prudhoe Bay, Alaska-, le
presenta inmensas posibilidades al país que
ya están siendo reconocidas por inversio-
nistas de diversas regiones del mundo.
En efecto, esperamos que en 1994
lleguen a Colombia algo más de US$2 mil
millones de inversión foránea, cifra récord
para un país donde tradicionalmente la
inversión se registraba en unos pocos cien-
tos de millones de dólares.
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De igual manera, gran parte de nuestro
dinamismo económico ha sido posible
gracias al aumento de la inversión privada
registrado en 1992 yen 1993, cuyos creci-
mientos, en términos reales, han sido del
28% y del 38%, respectivamente.
Estos resultados son aún más signifi-
cativos, dadas las dificultades originadas en
la recesión internacional, la caída de los
precios externos de algunos de nuestros
productos de exportación, y la conocida
crisis cafetera.
4. INTEGRACION ECONOMICA
Estamos utilizando los mercados exter-
nos como nuevos motores de crecimiento
económico. Nuestra política de comercio es
agresiva y ha pretendido, inicialmente,
promover la integración con nuestros
vecinos más cercanos, para luegomirar más
allá, en desarrollo de la idea de practicar el
regionalismo abierto con el que estamos
comprometidos.
Hoy, estamos completamente integrados
con Venezuela, en un proceso que ha sido
calificado por numerosos analistas como la
más exitosa integración en el mundo entre
dos países en vías de desarrollo. A esa
dinámica se han unido también, Ecuador y
Bolivia. Al tiempo, hemos suscrito un
Acuerdo de Libre Comercio con Chile, una
de las economías más sólidas de América.
Paralelamente, estamos a días de
perfeccionar un Acuerdo de Comercio den-
tro del Grupo de los Tres, compuesto por
México, Venezuela y Colombia, con miras
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al establecimiento de un Area de Libre
Comercio que abarque un tercio del PIB
latinoamericano, -aproximadamente de
US$373.000 millones-, y que cuente con
un mercado potencial de más de 135
millones de consumidores.
y con el Mercado Común Centroame-
ricano y CARICOM estamos también traba-
jando para llegar a Acuerdos que verdadera-
mente estimulen nuestro intercambio, y que
a la vez tengan en cuenta las diferencias en
los niveles de desarrollo económico y so-
cial existentes entre nuestros países.
y desde luego, estamos interesados en
ingresar al TLC de América del Norte, tan
pronto como se defina el mecanismo de
adhesión correspondiente.
De esta manera, Colombia dirige sus
esfuerzos a la ampliación de su acceso a
los mercados de una gran porción del
hemisferio occidental, y contribuye a que
el TLC de América del Norte, El Pacto
Andino, Mercosur, El G-3, El Mercado
Común Centroamericano, CARICOM y
tantas otras iniciativas liberalizadoras de
naturaleza bilateral, converjan hacia la
creación de un solo mercado que abarque





Mi país está comprometido con la demo-
cracia y las libertades que la acompañan,
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como son la iniciativa privada y el libre
comercio Por ello, más que ayuda de los
países industrializados, hemos venido pi-
diendo por años el que s, nos de la posibi-
lidad de tener acceso a los principales mer-
cados del mundo y compartir
y en esto, valga la verdad, hemos tenido
éxito
En 1991, el Congreso de los Estados
Unidos, como compensación por los altos
costos de toda naturaleza incurridos por Co-
lombia en la lucha contra el narcotráfico,
aprobó la Ley de Preferencias Comerciales
Andinas, a través de la cual se nos otorga,
por espacio de diez años, acceso libre de
aranceles al mercado norteamericano para
la gran mayoría de nuestras exportaciones.
Así mismo y por idénticas razones, Co-
lombia goza de importantes preferencias
comerciales en la Unión Europea, las cuales
nos permiten acceso libre de aranceles y sin
cuotas al mercado común más grande del
mundo, para la mayoría de los productos
de nuestra canasta exportadora.
Los colombianos esperamos del Japón
un tratamiento similar para nuestros pro-
ductos.
6. UN PAIS DONDE INVERTIR,
DE OPORTUNIDADES
Lo anterior permite afirmar que nuestro
proceso de integración y las prerrogativas
de acceso prefencial con que contamos,
colocan a Colombia como el lugar más
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atractivo del mundo en términos de acceso
a mercados.
Ningún otro país puede ufanarse de un
acceso libre de aranceles a más del 50% de
los mercados mundiales.
Todo lo anterior me permite concluir,
frente a tan prestigioso auditorio, que Co-
lombia constituye un excelente lugar para
la relocalización de industrias japonesas
para la exportación, libre de impuestos,
hacia los mercados de los Estados Unidos
y de la Unión Europea, para no mencionar
las oportunidades adicionales que repre-
senta el mercado ampliado latinoamericano




No quiero terminar esta exposición sin
referirme a algo que a Ustedes preocupa
especialmente. Hablo del tema de la segu-
ridad. Comprendemos que para los extran-
jeros el reto de entender nuestras precisas
circunstancias de violencia, es enorme.
Los colombianos sentimos, tras haber-
nos ocupado por tantos años de los pro-
blemas que nos ha generado la acción de la
guerrilla, del narcotráfico, del terrorismo y
de la delincuencia común que, acaso por
primera vez en nuestra historia, tenemos
claro que nuestro país no tendrá que con-
vivir indefinidamente con la violencia.
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De una parte la guerrilla, que en general
opera en lugares apartados, carece de sopor-
te y de apoyo ciuoaoano.
solo conserva
daño a nuestra infraestructura económica
desafiar indefinidamente a nuestro Estado
de Derecho.
MANEJO DE UN llUESGO
('()ST:E.A.RtL~~~,
Ustedes, que sor; que por
y del narcote- lo tanto son verdaderos profesionales del
contra las cuales las autoridades
de Colombia nos estamos empleando a
fondo.
Por último, como en todas partes del
mundo, tenemos delincuencia común.
el Gobierno colombiano, con vo-
para generar tranquilidad y
clima adecuado nara la convivencia v de, .n
contera, para la inversión, ha puesto en vigor
una política, basada en dos componentes:
primero, el fortalecimiento de lajusticia para
derrotar la impunidad a través de, entre otros
aspectos de naturaleza institucional, el
aumento de su presupuesto en 105% en
términos reales durante los últimos dos
años, y segundo, el robustecimiento de la
capacidad de respuesta de nuestra fuerza
pública, mediante el incremento de su
presupuesto, también en términos reales,en
poco más del 60% durante idéntico período.
y quiero recalcar que todo esto ha
generado una sustancial disminución de los
actos violentos en Colombia.
Hechos recientes, por todos conocidos,
demuestran que ninguna organización
delictiva, por poderosa que luzca, puede
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manejo de! riesgo, deben así mismo saber
v extran-
han efectuado negocios en Colombia
durante los últimos treinta años, -entre los
cuales hay, por destacadas empresas
japonesas-, considera" el problema de la
seguridad en mi país como un riesgo no sólo
manejable sino
La presencia en Colombia de un sin-
número de multinacionales que operan en
prácticamente todos los sectores de nuestra
economía, constituye elocuente testimonio
de que en mi país se pueden hacer negocios
rentables.
Las oportunidades están allí para ser
aprovechadas. Nuestros 1.300 Kms. de
Costa Pacífica y nuestros cerca de 339.500
kms? de rica zona económica exclusiva en
el Océano Pacífico, son quizás nuestro
mejor puente en el Japón.
Varios factores nos señalan como tll1
lugar ideal para invertir: estabilidad macro-
económica; un régimen para la inversión
extranjera transparente y competitivo a
nivel mundial; mano de obra inteligente y
recursiva; acceso privilegiado a mercados;
y una ubicación geográfica que nos COI1-
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vierte en puente entre el oriente y el occi-
dente, y entre el norte y el sur.
Teniendo todo esto el' cuenta, los invito
a asomarse por esa ventana al futuro que
se llama Colombia, ya sumarse a su desa-
rrollo haciendo grandes negocios en mi país
que es, en verdad, el cruce de caminos de
las Américas.
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La naturaleza en Japón se prepara para
vestir a los "SAKURA" (cerezo) con lindas
flores al llegar a la primavera. Que nuestra
visita a esta gran nación prepare lo que debe
convertirse en una nueva era en las
relaciones colombo-japonesas,
Doomo Arigatoo
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